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Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1941—42.
(Fra 1. Oktober 1941 til 30. September 1942.)
Af A fdelingschef H. Hansen.
Oktober 1941 indeholdt to Perioder med mildt V ejr, 
den 1.—8. og den 14.—21., der gennem snitlig blev hen­
holdsvis 2,2° og 1,8° m ildere end norm alt, og to Perio­
der m ed tem melig koldt Vejr, den 9.— 13. og den 22.—31., 
der gennem snitlig blev henholdsvis 2,6 ° og 1,9° for 
kolde. N attefrost med stor Udbredelse i Indlandet fore­
kom. i Jy lland  N æ tterne til den 10., 12. og 13. og i Tiden 
fra den 24.—30., paa S jæ lland ligeledes N æ tterne til den
10., 12. og 13., sam t i T iden fra den 24.—28.; paa Fyn 
forekom  der N attefrost adskillige Steder i Indlandet i Ti­
den fra den 25.— 28. og paa Lolland i T iden fra den 24.—
31.; K ystegnene, de m indre Ø er og Bornholm var frost­
frie eller havde kun Frost en enkelt Nat; de laveste Tem ­
peraturer forekom  adskillige Steder den 10. eller 12., de 
fleste Steder dog i Tiden fra den 25.—31.; de naaede i 
Indlandet i Jy lland  gennem gaaende ned mellem -i- 2 c og 
■f 5 °  og paa de større Ø er ned mellem -F 'A ° og -F 3 °. 
M aanedens M iddeltem peratur blev de fleste Steder nogle 
faa T iendedele Grader, paa Bornholm og i V endsyssel 
dog lA °—■% ° lavere end norm alt. Den tørre  Periode i 
sidste H alvdel af Septem ber fortsattes 8  Dage ind i  O kto­
ber; i Resten af denne M aaned v a r V ejret gennem gaaen­
de ustadigt, navnlig  i  Tiden fra den 9.—21. og den 27.— 
31. N edbøren faldt som Regn, undtagen den 28.—29., da 
den de fleste Steder i Jy lland  faldt som Sne eller Slud. 
N edbørsm æ ngden i hele M aaneden var næ sten  overalt 
større end Norm alen; i Jy lland  fik Thisted Amt dog gen­
nem snitlig den norm ale Nedbør, m edens Sønderjylland
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fik 5 pCt., Randers Amt 61 pCt. og de øvrige A m ter ca. 
10—20 pCt. for meget; paa Ø erne fik H olbæk Am t gen­
nem snitlig 4 pCt., Svendborg Am t 12 pCt., M aribo Amt 
43 pCt., Bornholm 51 pCt. og de øvrige A m ter 25—35 
pCt. for meget; for Landet som Helhed faldt der gennem ­
snitlig 81 mm, norm alt 66 mm. Solskinstim ernes A ntal 
b lev  de fleste Steder m ellem 2 og 8 pCt. større end nor­
m alt. V inden skiftede jæ vnlig t m ellem  vestlige og øst­
lige Retninger, men blæ ste dog hyppigst fra Retninger 
om kring V est og N ordvest; i sidste Tidøgn herskede der 
flere Gange Storm eller storm ende Kuling over store 
S træ kninger af Landet.
N ovem ber 1941 havde som oftest koldt Vejr, isæ r i 
første H alvdel og de sidste Dage i M aaneden; sæ rlig  kol­
de var den 1.—5., den 10. og den 14.— 15. med Døgnmidler 
af Tem peraturen, der gennem snitlig blev ca. 3'A °—4 lA ° 
lavere  end norm alt. N attefrost med stor U dbredelse fore­
kom  i Tiden fra den 1.—4., den 10.— 11., den 14.— 17. og 
den 29.—30. og i Jy lland  tillige N æ tterne til den 5., 6. 
og 9.; de laveste Tem peraturer, der isæ r forekom  N æ t­
terne til den 5. og 10., i Tiden fra den 14.— 16. og N atten  
til den 30., naaede i Indlandet gennem gaaende ned m el­
lem -r- 4 °  og H- 7 ° . M aanedens M iddeltem peratur blev 
de fleste Steder i Jy lland  og paa Ø erne m ellem 1 ° og 2 °, 
paa Bornholm og langs Jyllands V estkyst endog m ellem 
2 °  og 2'A ° lavere end norm alt. N edbøren  v a r gennem ­
gaaende lille og beløb sig over store S træ kninger i Jy l­
land, paa Fyn, Sjæ lland og Bornholm kun til ca. 10—25 
mm; for Landet som Helhed faldt der gennem snitlig 25 
mm, norm alt 53 mm. I Sammenligning m ed N orm alen fik 
iøvrigt de jydske A m ter mellem 40 og 75 pCt., de fyn­
ske A m ter og Langeland ca. 50—65 pCt., M aribo og Sorø 
A m ter ca. 30—35 pCt., de øvrige sjæ llandske A m ter ca. 
50—65 pCt. og Bornholm gennem snitlig 60 pCt. for lidt. 
Nedbørsdagenes A nta l beløb sig gennem snitlig kun  til 8, 
m edens det norm ale A ntal er 14; adskillige Steder havde 
endog kun 3—5 Dage m ed m aalelig Nedbør; denne faldt
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næ sten  udelukkende som Regn og væ sentlig t fra den 3.—
7., den 17.—20. og den 25.—26. V inden blæ ste overvej­
ende fra H orisontens østlige Halvdel; i Dagene fra den 
11.—-14. herskede der over hele Landet Storm eller stor­
m ende Blæst fra østlige og sydøstlige Retninger. Sol­
skinstim ernes A ntal blev i Jylland, paa Fyn og i N ord­
østsjæ lland ca. 20—35 pCt. og i Sydvestsjæ lland og paa 
Lolland—Falster om kring 10 pCt. større end normalt.
December 1941 havde indtil Jul hyppigst sydvestlige 
og vestlige V inde med mildt og ustadigt Vejr og sjæ ldent 
Nattefrost; Tidsrum m et fra den 3.—24. fik saaledes en 
M iddeltem peratur, der gennem snitlig v a r 3,8 ° højere end 
norm alt, og paa adskillige Dage var Døgnenes Gennem ­
snitstem peratur endog 5 ° — 7 lA ° for høje. M aksim um s­
tem peraturen, der væ sentlig t indtraf den 10., 11. eller 14., 
naaede gennem gaaende op m ellem  9 °  og 1014 °. Ju le ­
dagene og Dagene m ellem  Ju l og N y taar fik til Gengæld, 
m ed Vinde fra nordlige Retninger, koldt V ejr, overvej­
ende med Frost og Sne; den 27. og 28. blev gennem snit­
lig ca. 514 °—8 ° koldere end normalt, og M aanedens 
M inim um stem peratur, der næ sten  overalt aflæstes den 
28. eller 29., naaede i Indlandet gennem gaaende ned m el­
lem ca. -f  12° og -i- 19° i Jy lland  og ned m ellem ca. 
- ^ 8 ° o g d - 1 4 °  paa Øerne. H ele M aanedens M iddeltem ­
pera tu r blev for Landet som H elhed 2,8°, norm alt 1,6°. 
N edbøren var noget ulige fordelt, m en gennem gaaende 
noget under det normale, undtagen i de sydlige Egne af 
Fyn og Sjæ lland sam t paa Lolland—Falster og Bornholm, 
hvor den de fleste Steder va r rigelig. I Sammenligning 
med N orm alen fik Bornholm gennem snitlig 48 pCt, Præstø 
og M aribo A m ter ca. 25 pCt. og Svendborg Amt og Lan­
geland ca. 5— 10 pCt. for m eget; Sorø Am t fik gennem ­
snitlig den norm ale Nedbør, m edens Frederiksborg, Hol­
bæk, Aarhus, Ringkøbing og Ribe A m ter fik om kring 5 
pCt., H jørring, Thisted, A alborg og Randers A m ter ca. 
25—30 pCt. og de øvrige Amter, Sønderjylland og Samsø 
ca. 10— 15 pCt. for lidt. N edbøren faldt som Regn, und-
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tagen  i Tiden fra den 25.—29., da den væ sentlig t faldt 
som Sne. N edbørsdagenes A ntal var gennem snitlig 17, 
og adskillige Steder faldt der endog N edbør paa 20—25 
Dage. O ver store S træ kninger af Landet herskede der 
Storm eller storm ende Blæst den 24.—25. fra Retninger 
om kring N ordvest og den 27. fra nordlige og nordøstlige 
Retninger. Solskinstim ernes A ntal beløb sig de fleste Ste­
der til ca. 15—35, norm alt ca. 15—30.
Januar 1942 var usæ dvanlig  kold; for Landet som H el­
hed b lev  M aanedens M iddeltem peratur -1-6,6 °, den lave­
ste M iddeltem peratur i Jan u ar for Landet som Helhed 
siden 1874; den hidtil laveste v a r 5-6,2° i Januar 1941. 
De fire første Dage i M aaneden havde sydvestlige og 
vestlige V inde og m ildt V ejr med Døgnmidler af Tem ­
peraturen, der gennem snitlig v a r ca. 3 °—4V2 ° højere 
end norm alt; til Gengæld va r Tem peraturen i Resten af 
M aaneden hver Dag under Norm alen, og A fvigelserne 
fra denne var i de to sidste Tidøgn m eget store; særlig  
koldt var M aanedens sidste Tidøgn, der gennem snitlig  
blev 12iU ° koldere end normalt; den 25. og 26. blev  
endog ca. 20 ° for kolde. I Tiden fra den 7.—31. herskede 
der næ sten  overalt uafbrudt Frost; denne var som oftest 
streng i de to sidste Tidøgn og usæ dvanlig  streng den 
25.— 27., da de laveste T em peraturer de fleste Steder naae- 
de ned m ellem  ca. 5-23 0 og 5-29 °; den absolut laveste  
Temperatur, der m aaltes, var -4-31,0 °, hv ilket er den lave­
ste Temperatur, der overhovedet er maalt paa M eteoro­
logisk Instituts Stationer her i Landet; den hidtil laveste 
var 5-30,3 ° (maalt i Januar 1941). Nedbøren var lille, und­
tagen paa Bornholm, hvor der gennem snitlig faldt 63 mm, 
eller 54 pCt. m ere end norm alt; de fleste Steder i Jylland, 
paa Fyn og Sjæ lland faldt der derim od kun ca. 10—20 mm 
og for Landet som H elhed kun  18 mm, norm alt 44 mm. 
Sam menlignet med N orm alen fik iøvrigt Præstø Am t gen­
nem snitlig 5 pCt., M aribo Am t 36 pCt. og de øvrige A m ter 
55—70 pCt. for lidt. N edbøren faldt som Regn i Tiden fra
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den 1.—4., som Slud den 5. og som Sne i Resten af Maa- 
neden; men Snebygerne var ofte ret spredte, og de dag­
lige N edbørsm æ ngder som oftest smaa. V inden blæ ste i 
Reglen fra Retninger om kring Øst, undtagen i T iden fra 
den 1.—8., da V inde fra H orisontens vestlige H alvdel var 
de frem herskende; den 25. herskede der over store S træ k­
ninger af Landet Storm eller storm ende Blæst fra Retnin­
ger om kring Øst. Solskinstim ernes A ntal var de fleste 
S teder mellem ca. 35 og 60; det norm ale A ntal er ca. 
30—40.
Februar 1942 fik ligesom Jan u ar en usæ dvanlig  lav M id­
deltem peratur og en lille Nedbør. Den strenge Kulde- 
periode, der strak te  sig over de to sidste Tidøgn i Januar, 
fortsattes gennem  Februar. I M aanedens første Uge og 
sidste H alvdel herskede der uafbrudt Frost, m edens Døg­
nenes M aksim um stem peraturer m ange Steder naaede lidt 
op over Frysepunktet i Tiden fra den 8.— 13., da V inde fra 
H orisontens vestlige H alvdel var de frem herskende. I 
M aanedens Løb v a r Tem peraturen hver Dag under N or­
m alen, naar undtages den 12., der gennem snitlig blev ca. 
1 ° m ildere end norm alt. Døgnm idlernes A fvigelser fra de 
norm ale V æ rdier var ofte m eget store, isæ r den 6.—7., 
18.—20. og 25—27., der gennem snitlig blev ca. 8 °— 13‘/2 ° 
koldere end norm alt. Frost forekom  overalt i hvert Døgn 
i M aaneden, og M inim um stem peraturen var ofte nede 
under -H 0 ° ; de absolut laveste Tem peraturer naaede i 
Indlandet i Jy lland  de fleste Steder ned mellem ca. M 9 ° 
og -^25 °, paa Ø erne ned m ellem -M7 ° og - -̂21 ° og paa 
Bornholm ned til ca. -M3 °. M aanedens M iddeltem peratur 
blev for Landet som H elhed -F 6 ,3° ; i Februar 1940 var 
den dog noget lavere, nemlig -^6,8 °. Nedbøren  var gen- 
nem gaaende lille  og beløb sig de fleste Steder kun til ca. 
10—20 mm; flere m indre O m raader, saavel i Jy lland  som 
paa Øerne, fik dog ca. 25—35 mm og et O m raade paa 
Bornholm ca. 50—60 mm. I Sam menligning med Norm alen 
fik. Bornholm gennem snitlig 3 pCt. for meget, m edens Lan-
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geland og Frederiksborg Amt fik henholdsvis 16 og 17 pCt. 
og de øvrige A m ter 30—55 pCt. for lidt. For Landet som 
Helhed faldt der gennem snitlig 20 mm, norm alt 34 mm. 
N edbøren faldt væ sentlig t i M aanedens første H alvdel og 
næ sten  udelukkende som Sne. V indretningen var østlig 
eller nordøstlig, undtagen i Tiden fra den 8.— 13., da Vinde 
fra H orisontens vestlige H alvdel var de overvejende. Him­
len var ofte helt overskyet, hvorfor Solskinstim ernes A n ­
tal gennem gaaende var lille, ca. 35—60 pCt. m indre end  
normalt.
M arts 1942 fik ligesom  de to foregaaende M aaneder en 
usæ dvanlig  lav M iddeltemperatur. I M aanedens Løb var 
Tem peraturen næ sten  hver Dag under Norm alen, og Af­
vigelserne fra denne var ofte m eget store; usæ dvanlig  
kolde var Dagene fra den 4.— 6. og den 12. med Døgn­
m idler af Tem peraturen, der gennm snitlig blev ca. 10 °— 
14V2 ° lavere end norm alt; for Landet som Helhed blev  
M aanedens M iddeltem peratur -4-3,5 ° og ved  Landbohøj­
skolen -44,0 °, hv ilket er den laveste M iddeltem peratur i 
K øbenhavn i M arts siden 1845, da den v a r -45,1°. Frost 
forekom  gennem snitlig i 30 Døgn, og i T iden fra den 4.—7., 
den 12.— 15. og den 19.—21. herskede der uafbrudt Frost 
de fleste Steder; Frosten va r gennem gaaende strengest i 
Tiden fra den 4.—7. og den 12.— 14.; de absolut laveste 
T em peraturer naaede i Indlandet i Jylland, paa Fyn og 
Sjæ lland ned m ellem  ca. -F16 ° og -F22 0 og paa Lolland- 
Falster og Bornholm ned mellem ca. -H3V2 ° og -F16 °. 
De absolut højeste T em peraturer i M aaneden indtraf n æ ­
sten  overalt i sidste Tidøgn; de naaede adskillige Steder i 
V estjy lland og Sønderjylland op til ca. 9 °— 12 ° og i de 
øvrige Dele af Jy lland  og paa Ø erne op til ca. 6 °—8 °, 
paa Bornholm dog kun op til 2 °—4 °. N edbøren var noget 
ulige fordelt, m en v a r iøvrigt lille i store Dele af Landet; 
over store S træ kninger i Sydvestjy lland og paa Øerne 
faldt der m indre end 25 mm; for Landet som Helhed faldt 
der gennem snitlig 28 mm, norm alt 41 mm. I Sam menlig­
44
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ning med N orm alen fik iøvrigt Randers Am t gennem ­
snitlig 50 pC t.t V iborg Am t 18 pCt. og Frederiksborg Am t 
og Samsø 2—3 pCt. for m eget, m edens A arhus og Ring­
købing A m ter fik ca. 5 pCt., H jørring, Thisted, Aalborg, 
V ejle og H olbæ k A m ter ca. 15—20 pCt., M aribo Am t 
65 pCt. og de øvrige A m ter 30—55 pCt. for lidt. I M aane- 
dens første H alvdel faldt der jæ vnlig t Snebyger; men disse 
var ofte sm aa og re t spredte; den væ sentligste Del af N ed­
børen faldt de fleste Steder i T iden fra den 15.— 19. som 
Sne, Slud eller Regn. Isslag m ed stor Udbredelse over  
Landet forekom  i Tiden fra den 14.— 19. Solskinstim ernes  
Antal, der de fleste S teder beløb sig til ca. 125— 170, blev 
gennem gaaende ca. 20— 35 pCt. større end normalt. V ind­
retn ingen v a r hyppigst om kring Sydøst eller Øst, und­
tagen den 9.— 10. og i Tiden fra den 23.—28., da vestlige 
og nordvestlige V inde var de frem herskende.
A pril 1942. Tem peraturen v a r i M aanedens Løb snart 
under og snart over Norm alen; i T iden fra den 1.—5.,
10.— 14. og 24.—29. va r den saaledes som oftest under og 
i Tiden fra den 6.—9. og 15.—21. i Reglen over denne. 
N attefrost forekom  forholdsvis hyppigt og havde isæ r stor 
Udbredelse over Landet i Tiden fra den 3 . - 5 .  og den 
25—29.; den va r strengest N atten  til den 4., da M inimums­
tem peraturen  gennem gaaende naaede ned m ellem -4-5 ° og 
-4-10 ° og enkelte  S teder i Jy lland  endog ned m ellem -4-10 ° 
og -4-17 °. M aanedens M iddeltem peratur b lev  i Indlandet 
i Jy lland  lidt over og i Indlandet paa Ø erne lidt under 
Norm alen; langs Ø ernes Kyster, paa de sm aa Ø er i Bæl­
terne og paa Bornholm blev den de fleste Steder ca. 3U °— 
lVs ° for lav. N edbøren va r gennem gaaende m indre end 
norm alt; den beløb sig de fleste Steder til ca. 20—40 mm. 
I Sam menligning med N orm alen fik Bornhom gennem snit­
lig 3 pCt., M aribo, Sorø, Holbæk, V ejle og Ribe Amter, 
Sønderjylland og Samsø ca. 10—20 pCt., H jørring, Thisted 
og A alborg A m ter ca. 45—55 pCt. og de øvrige A m ter 
ca. 20—35 pCt. for lidt; for Landet som H elhed faldt der
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gennem snitlig 31 mm, norm alt 40 mm. N edbøren faldt n æ ­
sten  udelukkende i M aanedens første Tidøgn ; den 20. og
21. faldt der vel Regn adskillige Steder; m en Regnm æng­
derne var i Reglen smaa. N edbøren faldt den 3. de fleste 
Steder som Sne, den 2. og 5. som Regn b landet m ed Sne 
og paa de øvrige N edbørsdage som Regn. N edbørsdagenes 
Antal var gennem snitlig 8, norm alt 12; m en adskillige S te­
der havde kun  ca. 5 Dage m ed maalelig Nedbør. V inden 
skiftede jæ vnlig t Retning, m en blæ ste dog hyppigst fra 
H orisontens østlige Halvdel. Solskinstim ernes A n ta l v ari­
erede de forskellige Steder m ellem  220 og 285; det blev 
gennem gaaende ca. 35—50 pCt. større end normalt.
M aj 1942 havde i første Tidøgn hyppigst tem melig kø ­
ligt Vejr; i Resten af M aaneden var Tem peraturen oftest 
noget over Norm alen; m en A fvigelserne fra denne var i 
Reglen ret m oderate, hvorim od de daglige T em peratur­
svingninger jæ vnlig t va r store. M aanedens M iddeltem pe­
ra tu r blev de fleste Steder m ellem ca. 1U ° og 3U °, paa 
Bornholm dog om kring IV2 0 lavere end norm alt. N atte ­
frosten var ret udbredt i Indlandet i Jy lland  N atten  til 
den 4. og i Tiden fra den 8.— IL; i Indlandet paa de større 
Ø er forekom  der enkelte  Steder Frost N atten  til den 4. 
og flere Steder i T iden fra den 8.— 10.; K ystegnene og de 
m indre Ø er var gennem gaaende frostfrie. De laveste Tem ­
pera tu rer naaede i Indlandet i Jy lland  gennem gaaende ned 
m ellem ca. -^ 2 0 og -f-5 0 og paa de større Ø er ned 
m ellem ca. -FV2 0 og -4-2 °. O ver større O m raader af Lan­
det faldt der Regn den 5.—6., 12., 18.-—19. og i T iden fra 
den 24.—31.; m en de fleste Regndage gav kun  m indre 
Regnm ængder. I hele M aaneden beløb Regnm ængden sig 
de fleste Steder til ca. 30—50 mm, paa Bornholm dog til 
ca. 50—75 mm,- for Landet som H elhed faldt der gennem ­
snitlig 40 mm, norm alt 42 mm. I Sam menligning m ed N or­
m alen fik Bornholm gennem snitlig 88 pCt., Sorø, H olbæk 
og Viborg A m ter ca. 10—20 pCt., H jørring Am t 7 pCt. og 
Ringkøbing Am t 2 pCt. for meget; Frederiksborg, Vejle,
4 4 .
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Randers og A alborg A m ter fik gennem snitlig den norm ale 
Nedbør, hvorim od Samsø, Ribe og Thisted Am ter fik ca. 
15—25 pCt. og de øvrige A m ter fra 2 til 12 pCt. for lidt. 
Solskinstim ernes A nta l b lev de fleste Steder m ellem  5 og 
20 pCt. m indre end normalt. V inden skiftede nogle Gange 
m ellem  vestlige og østlige Retninger, men blæ ste dog hyp­
pigst fra H orisontens vestlige Halvdel. Torden forekom  
paa 9 Dage i Tiden fra den 19.—31.; U vejrene havde stor 
U dbredelse i Jy lland  og paa Fyn den 24. og i Jy lland  til­
lige den 30.
Juni 1942 havde V inde overvejende om kring V est og 
N ordvest med kølig t Vejr. Tem peraturen var i M aanedens 
Løb kun paa nogle faa Dage over Norm alen, nemlig den 
3.—7. og den 23.—24., paa de øvrige Dage som Regel un­
der denne med daglige Afvigelser, der oftest beløb sig til 
2 ° —5 °; M aanedens M iddeltem peratur  b lev derfor lav, 
den laveste i Juni siden 1931; for Landet som H elhed blev 
den IV2 0 lavere end norm alt. I Indlandet i Jy lland  og Fyn 
naaede den laveste Tem peratur, der de fleste Steder af­
læ stes den 12., 21. eller 22., gennem gaaende ned mellem 
ca. IV2 0 og 4 V2 0 og paa nogle jydske Plantagestationer 
endog noget under Frysepunktet; paa Sjæ lland og Lol- 
land-Falster naaede den laveste Tem peratur ned mellem 
ca. 4 0 og 6 °. N edbøren var noget ulige fordelt, m en var 
iøvrigt gennem gaaende lille, undtagen i det nordøstlige 
Sjæ lland og paa Bornholm, hvor der faldt henholdsvis ca. 
70— 100 mm og ca. 60—75 mm; store S træ kninger i det 
vestlige og sydlige Jylland, Sønderjylland, det østlige Fyn,
1 V estsjæ lland og paa Lolland fik derim od kun ca. 10— 
25 mm Nedbør. I Sam menligning m ed N orm alen fik Born­
holm gennem snitlig 89 pCt., Frederiksborg Amt 73 pCt., 
K øbenhavns Amt 48 pCt. og Præstø og H olbæk Am ter
2 pCt. for meget, m edens Randers Amt fik 11 pCt., A ar­
hus og Aalborg A m ter ca. 25 pCt. og de øvrige A m ter ca. 
35— 60 pCt. for lidt; for Landet som Helhed faldt der gen­
nem snitlig 30 mm, norm alt 47 mm. O ver store Stræknin-
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ger af Landet faldt der Regn den 1., i Tiden fra den 7.—9.,
11.— 16. og 24.—28.; m en de daglige Regnm ængder var 
ofte kun smaa. Store Regnm ængder m aaltes i det nord­
østlige Sjæ lland den 26. og 27.; paa disse to Dage m aaltes 
her m ange Steder ialt ca. 35— 50 mm. Solskinstim ernes  
Antal beløb sig de fleste Steder kun til ca. 200—250; det 
blev gennem gaaende ca. 15— 20 pCt. m indre end normalt.
Juli 1942 havde hyppigst Vinde om kring Sydvest og 
Vest, oftest med ustadigt og køligt Vejr. O ver store Om- 
raader af Landet faldt der Regn næ sten  hver Dag i Tiden 
fra den 6.—29. N edbøren, der ofte faldt som Tordenbyger, 
var ret ulige fordelt over Landet; den va r gennem gaaende 
stor i Jy lland  og Vestfyn, men noget m indre end det nor­
male i S tørstedelen af Sjælland; store O m raader i Jy lland  
og nogle m indre O m raader paa Fyn og Lolland fik noget 
over 100 mm, m edens m ange Steder paa Sjæ lland kun  fik 
ca. 40—55 mm. I Sammenligning med N orm alen fik de 
sjæ llandske Amter, Svendborg og H jørring A m ter 3— 13 
pCt. for lidt Nedbør, m edens Bornholm, Langeland, Søn­
derjy lland og Thisted Am t fik 7— 18 pCt., de øvrige jyd- 
ske Amter, Samsø og O dense Am t 35—60 pCt. og M aribo 
Amt gennem snitlig 26 pCt. for meget. Tem peraturen var 
i M aanedens Løb væ sentlig  kun over N orm alen i Tiden 
fra den 3.—8.; paa de øvrige Dage var den i Reglen under 
denne med daglige Afvigelser, der oftest beløb sig til 
1 °— 2 V2 °. Af særlig varm e Dage indeholdt M aaneden 
kun to, nemlig den 5. og 6., der havde Døgnmidler af 
Tem peraturen, som gennem snitlig blev ca. 4 0—5 0 højere 
end norm alt, og M aksim um stem peraturer, der gennem ­
gaaende naaede op m ellem 25 0 og 30 °; i de to sidste Ti- 
døgn naaede de daglige M aksim um stem peraturer kun 
sjæ ldent op over 20 °. Hele M aanedens M iddeltem peratur 
blev de fleste Steder mellem V* 0 og IV4 0 lavere end nor­
malt. Solskinstim ernes A nta l beløb sig de fleste Steder til 
200—250; det blev gennem gaaende ca. 5— 15 pCt. mindre 
end normalt.
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A ugust 1942 havde Vinde overvejende fra H orisontens 
sydlige H alvdel og ret ustadigt Vejr, især i Jylland, hvor 
der adskillige Steder faldt Regn paa 20—22 Dage; det 
gennem snitlige A ntal N edbørsdage v a r iøvrigt 16 i Jy l­
land, 11 paa Ø erne og 7 paa Bornholm. Regnen, der ofte 
faldt som Tordenregn, v a r m eget ulige fordelt; Regnm æng­
den i hele M aaneden var gennem gaaende stor i Jylland, 
forholdsvis lille paa de sydlige Ø er og m eget lille paa 
Bornholm; i S tørstedelen af Jy lland  og over nogle Om- 
raader i det nordvestlige og nordøstlige Fyn samt over 
et m indre O m raade i N ordvestsjæ lland  faldt der over 
100 mm; over et større O m raade i det nordvestlige Jy l­
land faldt der over 150 mm og paa en S træ kning m ellem  
S kive  og Herning endog noget over 200 mm; derim od fik 
det sydlige Fyn, Als, Æ rø, Langeland og Størstedelen af 
Lolland kun ca. 35—65 mm og Bornholm endog kun  20— 
30 mm; for Landet som H elhed faldt der gennem snitlig 
91 mm, norm alt 80 mm. M eget store Regnm ængder, ca. 
50— 100 mm, m aaltes den 4. i H anherrederne, Salling, Vest- 
him m erland og paa en Stræ kning m ellem Skive og H er­
ning. I Sam menligning m ed N orm alen fik Bornholm gen­
nem snitlig 61 pCt., Langeland 41 pCt., M aribo Amt 25 pCt. 
og de østsjæ llandske Am ter, Svendborg Am t og Sønder­
jy lland  ca. 5— 10 pCt. for lidt, m edens Sorø Am t fik 12 
pCt., V iborg Am t 80 pCt., Thisted og Ringkøbing A m ter 
65—-70 pCt. og de øvrige A m ter ca. 20— 50 pCt. for meget. 
Tem peraturen var i M aanedens første H alvdel som oftest 
noget under eller næ r ved Norm alen, i dens sidste H alv­
del i Reglen over denne; sæ rlig  varm e var den 19.—20. 
og den 26.—29. med Døgnm idler af Tem peraturen, der 
blev ca. 3 V2 0—6 0 for høje, og M aksim um stem peraturer, 
der de fleste Steder naaede op m ellem  25 0 og 30 °. M aa­
nedens M iddeltem peratur b lev  de fleste Steder mellem 
1 0 og 2 0 hø jere  end norm alt. Solskinstim ernes A ntal be­
løb sig i Jy lland  til ca. 150— 200 og i Sønderjylland og de 
fleste Steder paa Ø erne til ca. 225—250; det blev i Jyl-
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land gennem gaaende 10— 20 pCt. for lille og paa Ø erne 
1— 4 pCt. større  end normalt.
Septem ber 1942 havde Vinde overvejende om kring V est 
og Sydvest med tem melig mildt, ustadigt Vejr og stor 
Nedbør. O ver store O m raader af Landet faldt der Regn i 
Tiden fra 1.—9. og navnlig i Tiden fra 15.—29., m edens 
Dagene fra den 10.— 14. gennem gaaende havde tørt V ejr 
og rigeligt Solskin. N edbørsdagenes A ntal va r paa Ø erne 
gennem snitlig 14 og i Jy lland  19; adskillige jyd sk e  Statio­
ner havde endog 21— 24 Dage m ed Regn. N edbørs­
m æ ngden var stor i næ sten  hele Landet; over store S træ k­
ninger i det nordvestlige, vestlige og sydlige Jy lland  og 
Sønderjylland sam t over nogle m indre O m raader paa 
Sjælland, Lolland og Bornholm faldt der over 100 mm og 
over et O m raade Syd for Lemvig endog ca. 175—200 mm; 
for Landet som H elhed faldt der gennem snitlig 84 mm, 
norm alt 57 mm. I Sam menligning m ed N orm alen fik iøv- 
rigt i Jy lland  Randers Am t 10 pCt., Ringkøbing, Thisted 
og H jørring A m ter ca. 65—85 pCt. og de øvrige A m ter og 
Sønderjylland ca. 35—45 pCt. for meget; paa Ø erne fik 
Københavns, Frederiksborg og H olbæk A m ter ca. 65—75 
pCt., Sorø Am t og Langeland ca. 55 pCt. og de øvrige 
A m ter og Samsø ca. 25—45 pCt. for meget. T em peraturen 
var hyppigst over Norm alen, navnlig  i M aanedens før­
ste H alvdel og sidste Tidøgn; varm t V ejr havde Dagene 
fra den 1.—5. m ed Døgnmidler af Tem peraturen, der gen­
nem snitlig blev ca. °—3 V2 0 hø jere end norm alt, og
M aksim um stem peraturer, der gennem gaaende naaede op 
m ellem 20 0 og 25 °. N attefrost forekom  paa tre  jydske 
Indlandsstationer N atten  til den 13. og paa en enkelt af 
disse tillige N atten  til den 26., iøvrigt naaede de absolut 
laveste T em peraturer i Indlandet i Jy lland  de fleste Ste­
der ned mellem ca. V* 0 og 4 0 og paa Ø erne ned mellem 
ca. 3 0 og 6 °. M aanedens M iddeltem peratur blev for Lan­
det som H elhed 13,5 °, norm alt 12,3 °. Solskinstim ernes
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A ntal beløb sig de fleste Steder til ca. 140— 170; det blev 
gennem gaaende ca. 5— 15 pCt. m indre end normalt.
I hosstaaende Tabeller er der i Tabel 1 for hver Maa- 
ned i Landbrugsaaret 1941— 42 opført M iddeltem peratu­
rens A fv ige lse  fra Norm alen, saavel for de 5 Grupper, 
hvori Landet sæ dvanlig  inddeles i klim atisk Henseende, 
som for hele Landet og Bornholm, hvis Tem peraturforhold 
undertiden kan  afvige en Del fra de øvrige Landsdeles. 
For Landet som H elhed blev  Landbrugsaarets M iddeltem ­
peratur 5.8 °, den laveste M iddeltem peratur for et Land- 
brugsaar siden Landbrugsaaret 1880—81, da M iddeltem ­
peratu ren  ligeledes va r 5,8°; i Landbrugsaarene 1939—40 
og 1940—41 var M iddeltem peraturen henholdsvis 6,2 ° og 
6,6 °. Som omtalt, havde O ktober mildt V ejr fra den 1.—8. 
og den 14.—21. og tem melig koldt V ejr fra den 9.— 13. og 
den 22.—31.; den sidstnæ vnte kolde Periode fortsattes 
gennem  N ovem ber og et Par Dage ind i December. N atte­
frost m ed stor U dbredelse i Indlandet forekom  jæ vnlig t 
i de kolde Tidsrum  i O ktober og ret hyppigt i Novem ber. 
Første Efteraarsfrost indtraf de fleste Steder i Indlandet 
i Jy lland  og paa Sjæ lland den 10. eller 12. O ktober, paa 
Fyn og Lolland om kring den 25. Oktober, i K ystegnene 
gennem gaaende i Slutningen af O ktober eller de første 
Dage i N ovem ber og paa Samsø, Bornholm og sæ rlig  ud­
præ gede K yststationer ca. 10.—44. Novem ber. M iddel­
datoen for første Efteraarsfrost e r i Indlandet ca. 5.— 10. 
O ktober i Jylland, ca. 15.—20. O ktober paa de større Øer 
og i Begyndelsen af N ovem ber langs K ysterne og paa de 
m indre Øer. December havde indtil Ju l oftest m eget mildt 
V ejr og kun  sjæ ldent N attefrost, m edens Juledagene og 
Dagene m ellem Ju l og N ytaar, m ed Vinde overvejende fra 
nordlige Retninger, havde m eget koldt V ejr m ed streng 
Frost om N atten; allerede N ytaarsaften  drejede V inden i 
Sydvest og bragte m ildt V ejr; men dette holdt sig dog 
kun i nogle faa Dage; den 5. Januar begyndte en m eget 
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sig over Resten al Januar, Februr, M arts og de første fem  
Dage i April; i T iden fra den 7. Jan u ar til den 7. Februar 
herskede der uafbrudt og ofte m eget streng Frost; sidste 
Tidøgn i Jan u ar blev gennem snitlig 12V2 0 og den 25. og 
26. Januar endog ca. 20 0 koldere end norm alt; M inimums­
tem peraturerne naaede i Dagene den 25.—27. de fleste 
Steder ned m ellem ca. -F23 0 og -F29 °. I Februar herskede 
der uafbrudt Frost i M aanedens første Uge og sidste H alv­
del, m edens Døgnenes M aksim um stem peraturer m ange Ste­
der naaede lidt op over Frysepunktet i Tiden fra d. 8.-—13.; 
paa adskillige Dage i M aaneden var Døgnets M iddeltem ­
pera tu r m ellem  ca. 8 0 og I3 V2 0 lavere end norm alt og 
M inim um stem peraturen ofte m ellem  -F 10 0 og -F 20 °. I 
M arts forekom  der gennem snitlig Frost i 30 Døgn, og fra 
den 4.—7., den 12.—-15. og den 19.—21. herskede der de 
fleste S teder uafbrudt Frost i hele Døgnet, m edens M aksi­
m um stem peraturen paa de øvrige Dage gennem gaaende 
naaede noget op over F rysepunktet; usæ dvanlig  kolde var 
Dagene fra den 4.— 6. og den 12., der gennem snitlig blev 
ca. 10 0— 14x/2 0 koldere end norm alt. Døgnenes M inim ums­
tem peratu rer var i Tiden fra den 2.—7. og den 12.— 14. 
m ange Steder nede m ellem  ca. -F 10 0 og -f  20 °. Den 
strenge Kulde i Jan u ar foraarsagede en Tilfrysning af Far­
vandene; den 21. Januar laa der Fastis næ sten  overalt i 
de indre Farvande, og ved  M aanedens Slutning var der 
svæ r Fastis i K attegats vestlige Del til Ø st for Læsø og 
A nholt sam t i Øresund, Bælterne og den vestligste Del af 
Ø stersøen; endnu saa sent som i M idten af Maj forekom  
der Drivis i Ø resund. Vinteren 1942, regnet fra Januar— 
M arts inkl., blev den strengeste V inter, der er forekom ­
m et i K øbenhavn i de sidste 100 Aar. M iddeltem peraturen 
for de tre  M aaneder, Januar—M arts inkl., b lev her -F 5,6 °; 
A ntallet af Døgn i samme Tidsrum  med M iddeltem pera­
tur under 0 0 v a r 79 og G ennem snitstem peraturen af disse 
Døgn -F 6,5 °; i Slutningen af December forekom  der 7 
Døgn og i Begyndelsen af A pril 2 Døgn m ed M iddeltem ­
peratu r under 0 °; m edregnes disse, b liver A ntallet af
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Døgn m ed M iddeltem peratur under O ° i V interen 1941— 
42 ialt 88 og deres G ennem snitstem peratur -r- 6,1 °; noget 
tilsvarende er ikke forekom m et her i de sidste 100 Aar. 
I V interen 1939—40 var A ntalle t af Døgn med M iddel­
tem peratur under 0 ° i samme Tidsrum  (Decbr.—April) 
ialt 80 og deres G ennem snitstem peratur -i- 5,0 °, og de 
tilsvarende Tal var i V interen 1940—41 75 og -P 4,1 °. De 
fem første Dage i April var kolde, tildels med Nedbør 
i Form af Sne og Slud og re t udbredt N attefrost, der N at­
ten  til den 4. var tem melig streng; i de to sidste Tidøgn 
i M aaneden v a r V ejret gennem gaaende tørt og solrigt; 
Tem peraturafvigelserne fra Norm alen, der snart va r po­
sitive, snart negative, va r i Reglen ret m oderate; i Slut­
ningen af M aaneden, fra den 25.—29., forekom  der ret 
udbredt N attefrost. I Maj havde første Tidøgn ret køligt 
Vejr, flere Gange m ed N attefrost i Indlandet; i den øvrige 
Del af M aaneden v a r  Tem peraturen vel ofte noget over 
Norm alen; men de højeste D agtem peraturer naaede kun  
et Par Dage op til 20 °. Sidste Foraarsfrost indtraf i K yst­
egnene gennem gaaende i T iden fra den 25.—29. April — 
paa nogle sæ rlig  udpræ gede K yststationer dog allerede 
den 4.—6. A pril — ; i Indlandet indtraf sidste N attefrost 
paa Ø erne den 8.— 10. M aj og i Jy lland  gennem gaaende i 
T iden fra den 8.— 16. M aj. M iddeldatoen for sidste For­
aarsfrost er iøvrigt i Indlandet ca. 10. Maj i Jylland, ca. 
1. Maj paa Fyn og Sjæ lland og ca. 15.—20. April paa Lol­
land—Falster og i K ystegnene. Somm erm aanederne  Juni 
og Juli havde gennem gaaende køligt Vejr-, begge M aane- 
der indeholdt kun nogle faa varm e Dage og havde for­
holdsvis lidt Solskin; for de to M aaneder tilsam m en blev 
M iddeltem peraturen for Landet som H elhed 13,8 °, den 
laveste M iddeltem peratur for dette  Tidsrum  siden 1929, 
da den var 13,7 °. I A ugust og Septem ber var T em peratu­
ren  derim od ofte over N orm alen (i A ugust navnlig i M aa- 
nedens sidste Halvdel), hvorved  disse M aaneders M id­
deltem peratur de fleste Steder blev m ellem 1 ° og 2 ° 
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me Dage, og Solskinstim ernes A ntal v a r i A ugust for­
holdsvis lille i Jylland. Den absolut højeste Tem peratur, 
der m aaltes her i Landet i Landbrugsaaret var 30,6 ° (den 
29. August), den absolut laveste -k 31,0° (den 26. J a ­
nuar) .
Tabel 2 indeholder for Landet som H elhed Antallet af 
Dage m ed Frost, m ed Nedbør og m ed Taage samt Luf­
tens Fugtighedsgrad og S kyd æ kke t, beregnet som G en­
nem snit af O bservationer fra ca. 30 Stationer. Som Tabel­
len viser, forekom  Frost forholdsvis hyppigt i O ktober 
og N ovem ber og forholdsvis sjæ ldent i December. I Ju le ­
ugen og de tre  følgende M aaneder forekom  der Frost i 
næ sten  hvert Døgn; i Foraarsm aanederne April og Maj 
v a r Frosthyppigheden forholdsvis stor; i hele Landbrugs­
aare t v a r Frosthyppigheden 31 pCt. større end normalt. 
N edbørsdagenes A ntal var stort i December og Septem ­
ber og lille i N ovem ber, Februar, M arts og April. Luftens 
Fugtighedsgrad var forholdsvis stor i Som m erm aaneder- 
ne, og Skydæ kket va r stort i Februar, lille i M arts og 
A pril og forholdsvis stort i Som m erm aanederne.
Tabel 3 viser N edbørsm æ ngden i M illim eter for hvert 
Am t o. s. v. I hele Landbrugsaaret fik D anm ark gennem ­
snitlig 581 mm Nedbør, hvilket e r 45 mm eller 7 pCt. 
m indre end norm alt. Af de forskellige Landsdele fik Ring­
købing Amt den største N edbør med gennem snitlig 719 
mm (20 mm for meget) og Langeland den m indste med 
gennem snitlig 490 mm (85 mm for lidt); den næ ststørste  
N edbør havde Viborg Am t med 672 mm (34 mm for m e­
get); Bornholm fik gennem snitlig 635 mm (80 mm for 
meget). I Sam menligning med Norm alen fik paa Ø erne 
Bornholm gennem snitlig 14 pCt. og Frederiksborg Amt 
4 pCt. for meget, m edens Langeland og Svendborg Amt 
fik henholdsvis 15 og 18 pCt. og de øvrige A m ter fra 4 
til 7 pCt. for lidt; i Jy lland  fik Randers Am t gennem snit­
lig 1 pCt., R ingkøbing Amt 3 pCt. og V iborg Am t 5 pCt.
Tabel 3.
H jørring  Amt 
Thisted
R ingkøbing „ 
Ribe „
1 9 4  1
68 6
Nedbør.




















































































V iborg Amt 82 21 53 14 20 47 27 51 31 92 151 83
A alborg 76 23 40 15 14 33 21 43 34 91 105 78
Randers 100 13 41 14 21 57 26 40 39 97 95 57
A arhus „ 83 18 57 14 21 41 30 44 36 95 130 86
V ejle 82 26 59 15 22 38 35 45 25 98 119 89
Samsø ................... 74 13 40 10 18 34 32 30 18 78 104 59
O dense Amt 78 19 46 14 22 26 30 37 27 80 106 68
Svendborg 74 24 61 14 19 23 32 42 23 59 67 75
Langeland ........... 67 22 56 16 27 27 24 37 21 71 42 80 -
H olbæ k Amt 56 16 45 13 19 27 32 38 41 55 87 81 :
Sorø „ 70 30 49 16 18 16 31 42 21 59 77 76 ;
F rederiksborg  „ 73 19 50 16 24 39 28 39 83 64 76 94 (
K øbenhavns 73 18 46 17 21 26 28 37 71 54 71 85 1
Præ stø  „ 77 23 62 37 20 21 25 36 46 60 67 66 ;
M aribo Amt 87 29 65 27 19 14 31 40 23 82 52 72 ;
V estjy lland  ......... 87 32 54 18 18 32 27 39 25 78 128 106 C
Ø stjy lland  ........... 85 20 50 14 20 43 28 45 33 95 120 78 f
Sønderjy lland . . . 81 28 60 17 20 27 38 44 22 83 90 98 C
Fyn ....................... 73 20 51 14 22 28 30 36 22 72 80 71 i
S jæ lland .............. 70 21 50 20 20 26 29 38 52 58 76 80 ;
L olland-Falster . . 87 29 65 27 19 14 31 40 23 82 52 72 i
Danmark:
1941—42 ............... 81 25 55 18 20 28 31 40 30 78 91 84 i
Norm. (40 Aar) . 66 53 58 44 34 41 40 42 47 64 80 57 6
Afv. i pC t.............. + 2 3  - -5 3 —5 --5 9  --4 1  --3 2  --2 2 —5 --3 6  + 22 +  14 + 47  -
Bornholm ............. 89 21 80 63 32 21 35 64 68 59 26 77 6
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for meget; A arhus Amt fik gennem snitlig den norm ale 
Nedbør, .m edens de øvrige A m ter fik 5— 10 pCt. og Søn­
derjy lland 15 pCt. for lidt. Som tidligere omtalt, dannede 
de første 8 Dage i O ktober en Fortsæ ttelse af T ørvejrs­
perioden i sidste H alvdel af Septem ber; i Resten af O k­
tober var V ejret derim od gennem gaaende ustad ig t og 
N edbøren rigelig; N ovem ber havde til G engæld kun  faa 
N edbørsdage, og N edbørsm æ ngden blev for Landet som 
Helhed kun  47 pCt. af den normale Nedbør. I December 
var V ejre t ustadigt med m ange N edbørsdage; N edbøren 
var dog gennem gående noget m indre end norm alt, und ta­
gen i de sydlige Egne af Fyn og Sjælland, paa Lolland— 
Falster og Bornholm, hvor den de fleste Steder var rige­
lig. I V interm aanederne, Jan u ar og Februar, da der her­
skede streng Kulde, var N edbøren lille; Landet som Hel­
hed fik i disse to M aaneder knap H alvdelen af den no r­
m ale Nedbør; Bornholm fik dog rigelig Nedbør, i Jan u ar 
endog 54 pCt. for meget. M arts havde kun  faa N edbørs­
dage, og de Snebyger, der faldt de første 14 Dage i M aa- 
neden var ofte sm aa og ret spredte; den overvejende Del 
af N edbøren faldt i Tiden fra den 15.— 19. som Sne, Slud 
eller Regn, og da Regnen faldt i Frostvejr, gav dette  A n­
ledning til ret udbredt Isslag; i M aanedens sidste Tidøgn 
var N edbøren ubetydelig. N edbørsm æ ngden var i M arts 
noget ulige fordelt, m en dog lille i S tørstedelen af Lan­
det; dette  fik som H elhed 32 pCt. for lidt. A pril havde 
ligesom  M arts kun faa Nedbørsdage, og N edbøren var 
lille overalt; M aanedens to sidste Tidøgn og første Ti­
døgn i M aj var m eget regnfattige; i dette  Tidsrum  faldt 
der overalt kun nogle faa M illim eter Regn. I de to sidste 
Tidøgn i Maj faldt der Regn over større  S træ kninger af 
Landet den 12., 18.— 19. og 24.—31.; m en M aanedens 
Regnm ængde blev de fleste Steder m indre end norm alt; 
Bornholm fik dog stor Nedbør, endog 88 pCt. m ere end 
normalt. I Juni havde store S træ kninger i Jylland, Søn­
derjylland, Ø stfyn og V estsjæ lland  kun 10—25 mm Regn, 
m edens N ordøstsjæ lland fik ca. 70— 100 mm, væ sent-
688
Tabel 4. Nedbør. (M illimeter.)
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H jørring A m t 93 127 —27 257 199 + 2 9 350 326 4
Thisted CD 125 —38 325 209 + 56 403 334 +
Ringkøbing 99 131 —24 359 219 + 6 4 458 350 +
Ribe „ 94 136 —31 306 234 + 30 400 370 +
V iborg Amt 109 129 — 16 326 205 + 59 435 334
A alborg „ 98 127 —23 274 195 +41 372 322
Randers „ 105 125 — 16 249 190 +31 354 315
A arhus „ 110 136 — 19 311 210 + 48 421 346
V ejle « 105 137 —23 306 218 + 40 411 355
Sønderjy lland . . . . 104 142 —27 271 232 +  17 375 374
Samsø ........ ........... 80 111 —28 241 168 + 43 321 279
O dense A m t 94 127 —26 254 187 + 36 348 314
Svendborg 97 133 —27 201 195 +  3 298 328
Langeland . ........... 82 125 —34 193 182 +  6 275 307
H olbæ k Amt 111 113 — 2 223 180 + 24 334 293
Sorø „ 94 117 —20 212 179 +  18 306 296
Frederiksborg  „ 150 126 +  19 234 201 +  16 384 327
K øbenhavns „ 136 125 +  9 210 188 +  12 346 313
Præ stø  „ 107 121 — 12 193 184 +  5 300 305
M aribo Am t 94 125 —25 206 184 + 1 2  300 309 —
Bornholm . . . . ___  167 106 + 58 162 178 — 9 329 284 -f
D anm ark . . . . . . . .  101 129 —22 253 201 + 26 354 330 i
ligt h idrørende fra de store Regnm ængder, der m aaltes 
her den 26. og 27.; Bornholm havde a tte r stor Nedbør, 89 
pCt. m ere end norm alt. I Tidsrum m et A pril—Juni inkl. 
fik Bornholm gennem snitlig 58 pCt., Frederiksborg Amt 
19 pCt. og K øbenhavns Am t 9 pCt. m ere Nedbør end nor­
malt, m edens H olbæk Am t fik 2 pCt., Præstø Amt 12 







og de øvrige A m ter ca. 25—35 pCt. for lidt (Tab. 4). I Juli, 
A ugust og Septem ber var V ejret ustadigt, navnlig i Jy l­
land; i Ju li og A ugust faldt Regnen ofte som Tordenbyger 
og var derfor ret ulige fordelt over Landet; i begge Maa- 
neder v a r N edbøren gennem gaaende stor i Jylland, m e­
dens i Ju li S tørstedelen af Sjæ lland og i A ugust de syd­
lige Ø er fik noget under den norm ale Nedbør; Bornholm 
fik i A ugust endog 61 pCt. for lidt; i Septem ber var N ed­
børen stor overalt, for Landet som H elhed 47 pCt. større 
end norm alt. I hele Tidsrum m et fra 1. Ju li—30. Septem ­
ber fik Landet som H elhed 26 pCt. og de jydske Am ter 
endog fra ca. 30 til 65 pCt. m ere N edbør end normalt, 
m edens Bornholm gennem snitlig fik 9 pCt. for lidt (Tab. 
4). I T idsrum m et A pril— Septem ber inkl. fik Landet som 
H elhed gennem snitlig 354 mm N edbør eller 7 pCt. m ere 
end norm alt; Præstø og M aribo A m ter fik dog henholds­
vis 2 og 3 pCt. og Svendborg Amt og Langeland ca. 10 
pCt. for lidt, m edens Sorø Am t fik 3 pCt. og de øvrige 
A m ter paa Ø erne ca. 10— 15 pCt. for meget; paa H alv­
øen havde Sønderjylland gennem snitlig den norm ale N ed­
bør, m edens Hjørring, Randers og Ribe A m ter fik 7— 12 
pCt. og de øvrige A m ter fra 16 til 31 pCt. for m eget (Tab. 
4). N edbøren faldt m ange Steder i Jy lland  som Sne den 
28. og 29. O ktober; men Sneen sm eltede hurtigt; i Tiden 
fra den 25.—29. December faldt N edbøren atter som Sne; 
m en det derved dannede Snedække forsvandt i det milde 
og regnfulde V ejr de første Dage i Januar; i Resten af J a ­
nuar, i Februar og M arts faldt N edbøren næ sten  udeluk­
kende som Sne, og M arkerne var de fleste Steder sne­
dæ kket indtil hen sidst i M arts.
Tabel 5 viser Vindhyppigheden i Procent i de enkelte 
M aaneder og hele Landbrugsaaret; dette  fik e t O verskud 
paa 7 pCt. af nordøstlige, østlige og sydøstlige V inde til­
sam m en og et tilsvarende U nderskud af sydvestlige, vest­
lige og nordvestlige Vinde. Vinde fra H orisontens øst­
lige H alvdel forekom  m eget hyppigere end norm alt i No-
45a
6 9 0
Tabel 5. Vindhyppighed  ¡or hele Landet. (Procent.)
N NØ 0 SØ S SV V NV Stille
O ktober 1941 ___ 9 16 11 8 6 12 19 16 3
N ovem ber „ . . . . 3 9 20 34 13 7 5 6 3
Decem ber „ . . . . 9 7 3 3 5 26 30 14 3
Jan u ar 1942 ___ 7 18 24 16 8 9 8 7 3
Februar „  . . . . 10 24 26 9 4 8 8 8 3
M arts „  . . . . 4 8 23 26 5 8 15 8 3
A pril „ . . . . 6 14 18 12 10 13 11 9 7
Maj „ . . . . 8 11 7 12 9 15 18 12 8
Juni „ . . . . 4 4 7 8 6 12 30 26 3
Juli il . . . . 5 4 5 9 10 19 26 19 3
A ugust „ . . . . 2 3 9 22 18 19 14 6 7
Septem ber „ ----- 2 2 9 16 10 21 26 11 3
A lle 12 M aaneder . . 6 10 14 14 9 14 17 12 4
N orm al (40 Aar) . . . . 7 8 11 12 10 16 19 14 3
vem ber, Januar, Februar og M arts sam t i en noget m indre 
Grad i April; i O ktober b læ ste V inden hyppigst fra V est 
og N ordvest og i den milde Periode i December fra Syd­
vest og Vest. Maj, Juni og Juli havde oftest V inde fra 
H orisontens vestlige H alvdel og A ugust Vinde fra den­
nes sydlige Halvdel; i Juni va r navnlig Vest- og N ord­
vestvinde og i Septem ber sydvestlige og vestlige Vinde 
adskilligt hyppigere end normalt.
Tabel 6 indeholder Solskinstim ernes Antal i hver M aa- 
ned og hele Landbrugsaaret, endvidere det samlede A n­
tal i Tidsrum m et A pril—Septem ber inkl. sam t nogle N or­
m alværdier, der for de forskellige Stationer er beregnet 
som. M iddelvæ rdier af Solskinsregistreringerne i de sid­
ste ca. 25—30 A ar (for Hald, A skov og M aribo dog kun 
i 14— 18 Aar). I O ktober fik, som omtalt, de fleste Steder 
m ellem 2 og 8 pCt., og i N ovem ber fik Lolland—Falster 
og Sydvestsjæ lland om kring 10 pCt. og de øvrige Dele af 
Landet ca. 20—35 pCt. m ere Solskin end normalt. I Fe­
bruar var Skydæ kket ofte stort og Solskinstim ernes Antal 
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havde  derim od m eget Solskin, M arts saaledes 20—35 
pCt. og April endog 35—50 pCt. m ere end norm alt. De føl­
gende M aaneder havde forholdsvis lidt Solskin; i Maj 
havde de fleste Steder 5—20 pCt., i Juni 15—20 pCt. og 
i Ju li 5— 15 pCt. for lidt. I A ugust v a r A ntallet af Sol­
skinstim er gennem gaaende 10—20 pCt. for lille i Jylland, 
m edens det de fleste Steder paa Ø erne var nogle faa 
Procent større end Norm alen, og i Septem ber v a r A ntallet 
de fleste Steder 5— 15 pCt. for lille. I hele Tidsrum met 
April— Septem ber inkl. blev Solskinstim ernes A ntal om­
tren t norm alt i Jylland, paa Fyn og i Sydvestsjæ lland og 
3—8 pCt. for lille paa Lolland—Falster og i N ordøstjæ l- 
land.
